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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer, — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker 
Varemærker. 
Reg. 1946 Nr. 1833. Anmeldt den 23. November 1945 PPI ARGON 
Kl. 11^*^ af Aktiengesellschalt fur Nestlé Produkte Société des 
Produits Nestlé S. A., Fabrikation og Handel, Vevey i Schweiz, og registreret den 23. 
November 1946 for Træsorter, Harpiks, Metalfolie og -pulver. Rense-, Pudse- og 
Poleremateriale, Sæber, Parfumer, kosmetiske Produkter, Midler til Hudens, Haa-
rets, Tændernes og Legemets Pleje, Frisørartikler, Lamper, Lygter, Lys, Ildtæn­
dere, farmaceutiske og veterinære Præparater og Redskaber, Plastre, Forbindings-
materiale, Tandfyldemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Ankre, Ambolte, Klokker, 
valsede og støbte Bygningsdele, Skinner og andre Metaldele til Jernbanespor, Kæ­
der, Kabler, Metaltraade, Klejnsmedearbejder, Metalrør, Pengeskabe, Kassetter, 
Staalkugler, Hestesko, Søm, Skruer, uædle Metaller, Værktøjsmaskiner, Arbejds­
maskiner, Maskinværktøj, Motorer, Maskinkoblinger, Bæltedrev, Landbrugsværktøj, 
Rugemaskiner, Kyllingemødre, Haandværktøj, skærende Redskaber, Gafler, Skeer, 
Hug- og Stikvaaben, Barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske og elek­
triske Apparater og Instrumenter, Radioapparater, fotografiske, kinematografiske, 
optiske Veje-, Maale-, Signaliserings-, Kontrol-, Livrednings- og Undervisningap­
parater og -instrumenter. Automater, Grammofoner, Kasseapparater, Regnemaski­
ner, Ildslukningsapparater, Instrumenter og Apparater til Brug for Læger, Tand­
læger og Dyrlæger, Installationer til Belysning, Opvarmning, Dampdannelse, Kogning, 
Frysning, Ventilation, Tørring og Vandledning samt til Brug i sanitære Øjemed, 
Befordringsmidler, Dele af og Tilbehør til samme, Skydevaaben, Ammunition, 
Fyrværkerilegemer, Juveler, Ure og andre kronometriske Instrumenter, Musik­
instrumenter, Papir, Papirvarer, Pap, Papvarer, Tryksager, Bøger og andre Tryk­
sager, Bogbinderiartikler, fotografiske Apparater, Fyldepenne, Pencils, Penne, Bly­
anter, Grifler, Blæk, Tegnebestik, Tegnebræt, Trækpapir, Linealer, Tegnemaskiner, 
Palletter, Malerpensler, Skrivemaskiner, Kontorartikler, Undervisningsmaterialer, 
Spillekort, Bogstavtyper, Klichéer, Gummi- og Kautsjukvarer, Læder, Imitationer 
og Varer deraf, Skind, Huder, Rejsekufferter, Tasker, Paraplyer, Parasoller, Stokke, 
Piske, Seletøj, Sadelmagervarer, Bygningsmaterialer, Varer af Gips, Rør af Ler eller 
Cement, transportable Bygninger, Skorstene, Møbler, Spejle, Billedrammer, Varer 
af Træ, Kork, Straa, Rør, Vidjefletning, Horn, Ben, Elfenben, Fiskeben, Skildpadde, 
Rav, Perlemor, Merskum, Celluloid, Husholdnings- og Køkkenudstyrsartikler, Trans­
portbeholdere, Kamme, Svampe, Børster, Artikler for Børstenbindere, Staalspaa-
ner. Varer af Glas, Porcelæn, Keramikvarer, Tove, Snore, Net, Telte, Markiser, 
Presenninger, Sejl, Sække, Polstringsmateriale, Garn, Traad, Modepynt, vævede og 
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strikkede Stoffer, Lagener, Duge, Beklædningsgenstande, Kniplinger, Broderier, 
Baand, Lidser, Knapper, Tryklaase, Hægter, Maller, Naale, Tæpper, Maatter, Lin­
oleum og andre Materialer til Gulvbelægning, Vægbeklædningsmaterialer, Legetøj, 
Gymnastik- og Sportsartikler, Juletræspynt, Kød, Fisk, Fjerkræ, Vildt, Kødeks­
trakter, Frugter, Grønsager, Geléer, Syltetøj, Æg og andre Mejeriprodukter, spiselige 
Oljer og Spisefedt, Konserves, Pickles, Kaffe, The, Kakao, Chokolade, Sukker, Ris, 
Tapioca, Sago, Kaffesurrogater, Mel, Gryn, Kornprodukter, Bageri- og Konditori­
varer, Iseréme, Honning, Sirup, Gær, Bage-, Budding- og Crémepulver, Eddike, 
Sauce, Soya, Krydderier, raa Is, Produkter af Landbrug, Havebrug og Skovbrug, 
levende Dyr, Blomster, Planter, Foderstoffer, Malt, Drikkevarer, Saft, Vin, Spri-
tuosa. Likør, raa og forarbejdet Tobak, Artikler for Rygere samt Tændstikker. — 
Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Røg. 1946 Nr. 1834. Anmeldt den 24. April 1946 Kl. 
11^^ af Firmaet Roda ved V. Rosenborg, Handel, Kobenhavn, 
og registreret den 23. November s. A. for Skovbrugs-, Gart­
neri- og Dyreopdrætningsprodukter, Udbytte af Fiskeri og 
Jagt, Koge-, Køle-, Ventilationsapparater og -inventar. Vand- ^ 
lednings-. Bade- og Klosetanlæg, Staalspaaner, Ildsluknings- 1 
midler. Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Tandlæge-
brug, Tandfyldningsmidler, mineralske Raaprodukter, Gød­
ningsmidler, raa og delvis bearbejdede, uædle Metaller, 
Fiskekroge, Hestesko, Beslag til Døre og Vinduer, Metal-
traadsvarer, Blikvarer, Ankre, Kæder, Beslag til Ride- og Køreseletøj, Rustninger, 
Skøjter, Kroge, Hægter og Maller, valsede og støbte Byggedele, Bladmetaller, Skind, 
Huder, Tarme, Læder, Harpiks, Rebslagervarer, Net, Staaltraadstove, Mineralvand, 
alkoholfri Drikke, ædle Metaller, ægte og uægte Smykker, leoniske Varer, Stokke, 
Rejserekvisitter, Kærter, Væger, Varer af Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, 
Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum og Celluloid, drejede, snittede og flettede Va­
rer, Billedrammer, Dukker og Buster til Konfektions- og Frisørøjemed, Sundheds-, 
Rednings- og Ildslukningsapparater og -instrumenter, kunstige Lemmer, Øjne og 
Tænder, fysikalske, kemiske og elektrotekniske Apparater, Opmaalings-, Skibsfarts-, 
Signal-, Maale- og Kontrolapparater, Talemaskiner, Automater, Stald- og Have­
redskaber, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Senge, Ligkister, Grønsager, Frugtsaft, 
Gelé, Æg, Mælk, Ost, Spisefedt, Sirup, Honning, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, 
Bager- og Konditorvarer, Gær, Malt, Foderstoffer, Is, Raa- og Halvstoffer til Pa­
pirfabrikation, Tapeter, trykte Artikler, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klichéer, 
Kunstgenstande, Ler, Knapper, Sadelmager-, Taske- og Lædervarer, Modelérva-
rer. Billard-, og Signeringskridt, Undervisningsmidler, Skydevaaben, Slibemidler, 
Gymnastikrekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Fyrværkerisager, Projektiler, Am­
munition, Sten, Kunststen, Cement, Kalk, Grus, Gips, Beg, Asfalt, transportable 
Huse, Skorstene, Byggemateriale, Raatobak, Tobaksfabrikater og Cigaretpapir. 
Reg. 1946 Nr. 1836. Anmeldt den 12. Marts 1946 Kl. 11®^ af OLYMPIC 
Coty (England), Limited, Fabrikation, London i England, og regi­
streret den 23. November s. A. for Badesalt, Talkumpudder, Ansigtspudder og An-
sigtscréme. Læbestifter, Brillantine, Haarlotion, Sæbe, Parfumerivarer og Tand­
plejemidler. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Rcg. 1946 Nr. 1836. Anmeldt den 14. Maj 1946 Kl. 1 1" MILKY-WAY 
af Tom s Fabrikker A/S, Fabrikation, København, og registreret 
den 23. November s. A. for alle Varearter (med Undtagelse af kosmetiske Skøn-
hedspræparater). 
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Reg. 1946 Nr. 1837. Anmeldt den 25. Juni 1946 Kl. 1 1" EXPRESS 
af samme, og registreret den 23. November s. A. for præserve­
rede Frugter, Chokolade, Konfekture, Karameller, Drops, Lakrids og Lakridsvarer, 
Dragée, The, Kakao, Sukkervarer, Skumvarer, Biscuits, Bagværk og Konditorvarer, 
Iscreme, Honning og Sirup. 
Reg. 1946 Nr. 1838. Anmeldt den 22. Juli 1946 Kl. AKROTHERM 
11®^ af Firmaet Leerbeek & Holms kemiske Fabriker, Fabri­
kation og Handel, København, og registreret den 23. November s. A. for medicinske 
Salver. 
Reg 1946 Nr. 1839. £j MUND-HELD: HALEX-7-9-13! 
Anmeldt den 6. August 
1946 Kl. 10 af A/S Schou Ravnholm, Fabrikation af Manufaktur- og Trikotagevarer 
m. m., Ravnholm ved Kongens Lyngby, og registreret den 23. November s. A. for 
Tandbørster, Sæbe, Parfume, Pudder, Sminke, Haarvand, Eau de Cologne, Bril­
lantine, Læbepomade, Badesalt, Hudcréme, Øjenbrynsstifter, Tandpasta, Tandsæbe, 
Duftebreve, Shampoopulver, flydende Shampoo, Mundvand, Haarvoks, Negleartikler, 
Barbersæbe, Barbercréme, Badevand, Talkumpulver, HaarQerningsmidler og Trans-
pireringsmidler. 
w ^ k o n o w ^  
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Reg. 1946 Nr. 1840. Anmeldt den 29. December 1945 Kl. 11®^ af Wm. Konow's 
Vinimport A/S, Vinhandel, København, og registreret den 23. November 1946 for 
Kakaolikør. 
Reg. 1946 Nr. 1841. Anmeldt den 20. August 1946 Kl. 10^® af TUDOR 
N. B. Clemmensen Aktieselskab, Fabrikation og Forhandling af Tobaks­
varer, København, og registreret den 23. November s. A. for Raatobak, alle Slags 
Tobaksvarer, Erstatninger for Tobak, Artikler for Rygere, Barberblade, Drikke­
varer, Parfume, kosmetiske Artikler, Sæbe og Erstatninger derfor, Toiletartikler 
medicinske, farmaceutiske og kemisk-tekniske Præparater, Gummi og Gummivarer 
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samt Erstatninger for Gummi og Gummivarer, Kolonialvarer og Næringsmidler, 
Iscreme, Chokolade, Kakao-, Sukker- og Lakridsvarer, Bijouterivarer, Lædervarer, 
Papir, Pap og deraf fremstillede Varer, Bøger, Tidsskrifter og andre grafiske, foto­
grafiske og Trykkerifrembringelser, Skrivematerialer, Kontorartikler og Kontorma­
skiner, Isenkramvarer, Varer af Porcellæn, Glas og F'ajance, Børster og Børsten-
bindervarer, Sports-, Jagt- og Fiskerirekvisitter, Befordrings- og Transportmidler, 
Brændselsolje, Farver, Maling og andre Malervarer, Fodtøj, fotografiske Artikler 
og Musikinstrumenter. 
Reg. 1946 Nr. 1842. Anmeldt den 22. August 1946 Kl. 10^^ OPINION 
af samme, og registreret den 23. November s. A. for Raatobak, 
alle Slags Tobaksvarer, Erstatninger for Tobak, Artikler for Rygere, Barberblade, 
Drikkevarer, Parfume, kosmetiske Artikler, Sæbe og Erstatninger derfor, Toiletar­
tikler, Gummi og Gummivarer samt Erstatninger for Gummi og Gummivarer, Ko-
lononialvarer og Næringsmidler, Iscreme, Chokolade-, Kakao-, Sukker- og Lakrids­
varer, Lædervarer, Skrivematerialer, Kontorartikler og Kontormaskiner, Børster 
og Børstenbindervarer, Sports-, Jagt- og Fiskerirekvisitter, Brændselsolje, Farver, 
Maling og andre Malervarer samt Fodtøj. 
Re{?. 1946 Nr. 1843. Anmeldt den 27. September 1946 Kl. 
11^' af SiXtars Aktiebolag, Fabrikation og Handel, Goteborg i Sve­
rige, og registreret den 23. November s. A. for Vædsker og Ap­
parater til Anvendelse ved Permanentkrølning af Haar. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 18. Juni 1936 registreret i Stock­
holm den 22. s. M. under Nr. 46708 for ovennævnte Varearter. 
— Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang 
& Boutard, København. 
Reg. 1946 Nr. 1844. Anmeldt den 27. 
September 1946 Kl. 11®' af Firmaet Bauseh & 
Lomb Optical Company, Fabrikation, Rochester 
i New York i De Forenede Stater, og registreret 
den 23. November s. A. for optiske og Pro-
jektions-Linser, Mangin-Spejle, Forstørrelses­
glas, optiske Prismer, Projektør-Spejle, Kon­
densatorer (optiske), Linserør, Linsefatninger, 
Mikroskoper samt Dele og Reparationsdele 
for saadanne, Mikroskop-Mikrometre, Mikro-
tomer, Afstandsmaalere, Fellkikkerter, Teater­
kikkerter, Teleskoper, Passageinstrumenter, 
Nivelleringsinstrumenter, Sextanter, Projek-
tionsapparater bestaaende af Stereoptikons, 
Laternamagicaer samt Projektionsskærme, 
Dele og Reparationsgenstande for saadanne, Transitniikrometre, fotografiske Lys-
straalefiltre, fotografiske Lukkere, mikrofotografiske Kameraer, Alhidader og Teo­
dolitter, Sigteapparater til Skydevaaben, Centrifugalmaskiner eller Centrifuger til 
videnskabelige Analyser og Vegetationsapparater til Laboratoriebrug. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 17. April 1920 registreret i Washington den 29. No­
vember 1921 under Nr. 148789 i Klasse 26 for ovennævnte Varearter. — Som 
Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1946 Nr. 1846. Anmeldt den 1. Oktober 1946 Kl. 11®" af MULAT 
Jensen & Møller A/S, Fabrikation, København, og registreret den 23. No­
vember s. A. for alle Varearter. 
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Reg. 1946 Nr. 1846, Anmeldt den 1. Oktober 1946 Kl. METHOXONE 
11°® af Imperial Chemical Industries Limited, Fabrikation og 
Handel, Slough i Buekinghamshire i England, og registreret den 23. November s. A. 
for kemiske Produkter til Brug i industrielt, Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­
brugsøjemed samt Præparater til Ødelæggelse af Ukrudt. — Som Fuldmægtig er 
anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1946 Nr. 1847. Anmeldt den 1. Oktober 1946 Kl.11^^ af 
Fodin A/S, Fabrikation, Haderslev, og registreret den 23. November 
s. A. for alle Varearter. 
Reg. 1946 Nr. 1848. Anmeldt den 2. 
Oktober 1946 Kl. lO^''af Firmaet Edwards & 
Rasmussen, Handel, København, og registreret 
den 23. November s. A. for Skriverekvisit­
ter, Penne, Fyldepenne, Blyanter, Pencils, 
Ridsefjedre, Grifler og Skrivekridt. 
Reg. 1946 Nr. 1849. Anmeldt den 12. 
April 1946 Kl. 11^^ af Firmaet Edgar Allen & 
Co., Staalfabrikation og Handel, Tinsley ved 
Sheffield i England, og registreret den 23. No­
vember s. A. for uforarbejdet og delvis forar­
bejdet Metal, der bruges til Fabrikation, dog 
ikke galvaniseret Plade-Jern og Staal og Tin 
og sorte Jern-Plader, Maskin-Værkløj, saasom 
Grubedriftsbor, Skruebor og Bjergbor, Fræsesiaal, Jern til Maskiner, Støbe-Jern, 
Redskaber til Udboring af Huller og Rivaler, Maskinsave, derunder Rundsave, 
Maskinknive, derunder Knive til Behandling af Klude i Papirfabrikationen og To-
baksknive, af hvilke Varer ingen er Dele af Land- eller Havebrugsmaskiner. Mærket 
er registreret i Sheffield den 13. Maj 1885 i Klasse 5, 6 og 13 for ovennævnte 
Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Overretssagfører Poul Groes, København. 
Reg. 1946 Nr. 1850. Anmeldt den 8. Juni 1946 
Kl. 11®® af Firmaet Farnsworth Television & Radio Corpo­
ration, Fabrikation, Fort Wayne i Indiana i De Forenede 
Stater, og registreret den 23. November s. A. for Ra-
diosende- og Modtageapparater, Fjernsynssende- og 
Modtageapparater, Elektron-Skanderingskameraer og 
Tilbehør hertil, herunder Video- og Lavfrekvensfor­
stærkere, Udstyr til Fjernsyns-Kinematografi, herunder Generatorer til Synkronise­
ringsimpulser og Forstærkere, Strømforsyningsapparater og Antenneudstyr, Video-
og Lavfrekvensudstyr til Optagestudier, Højfrekvenstransmissionsledninger og Kon­
trolapparater med synlig Indikation, Elektronmultiplikatorer, Elektronoscillatorer 
og Elektronmodulatorer, Frekvensmultiplikatorer og Mellemtrin, Generatorer til 
Kipsvingningsskandering, Generatorer til Krydsskandering, Svingningsgeneratorer 
for alle Frekvenser samt Bestanddele til fornævnte. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 24. Oktober 1936 registreret i Washington den 27. April 1937 under 
Nr. 345420 i Klasse 21 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
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Reg. 1946 Nr. 1851. Anmeldt den 21. 
August 1946 Kl. 11"^ af Engene Ltd., Fabri­
kation, Brooklyn i New York i De Forenede 
Stater, og registreret den 23. November s. A. 
for Opløsninger til permanent Haarbølgning 
og Haartørringsopløsninger. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 8. Februar 1945 registreret i Washington den 25. Septem­
ber s. A. under Nr. 416700 i Klasse 6 for ovennævnte Varearter. — Som Fuld­
mægtig er anmeldt: Svend Schønning, Kontor for Industriel Eneret, København. 
Reg. 1946 Nr. 1852. Anmeldt den 21. 
August 1946 Kl. 11"® af samme, og registre­
ret den 23. November s. A. for elektriske 
Haartørringsapparater, Haarbølgningsappa-
rater til permanent Haarbølgning og Tilbe­
hør til saadanne Apparater, navnlig Perma-
nent-Haar-Krølleindretninger, Klemmer, Glatte-Redskaber og Sachets. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 8. F'ebruar 1945 registreret i Washington den 11. Sep­
tember s. A. under Nr. 416416 i Klasse 44 for ovennævnte Varearter. — Som Fuld­
mægtig er anmeldt: Svend Schønning, Kontor for Industriel Eneret, København. 
radar 
radar 
Reg. 1946 Nr. 1853. Anmeldt den 
1. Oktober 1946 Kl. 11^® af Harry 
Nielsen, Groshandel, Sønderborg, og re­







Reg. 1946 Nr. 1854. Anmeldt den 11. Sep­
tember 1946 Kl. 11®» af „IJ. M. A. L.« Usines et 
Manufactures d'AIuminium et d'AIliages Légers So-
ciété Anonyme, Fabrikation, Burght-lez-Anvers i 
Belgien, og registreret den 23. November s. A. 
for alle Slags Strikkepinde. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 9. November 1945 regi­
streret i Anvers under Nr. 13032 for ovennævnte 
Vareart. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Inge­
niør Axel G. W. Mørch, København. 
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Reg. 1946 Nr. 1855. Anmeldt den 11. September 1946 Kl. COUVRAL 
11 af samme, og registreret den 23. November s. A. for Be­
klædnings- og Forskalningsmaterialer, Tagbeklædningsmaterialer og Bygningsma­
terialer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. September 1945 registreret i 
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Anvers under Nr. 12993 for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniør Axel G. W. Mørch, København. 
Reg. 1946 Nr. 1856. Anmeldt den 3. Juli 1946 Kl. 11®^ af ASTORIAS 
Ardath Tobacco Company, Limited, Fabrikation, London i England, 
og registreret den 23. November s. A. for Cigaretter. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1946 Nr. 1867. Anmeldt den 22. Juni 1946 Kl. SOMNAMID 
10^° af Firmaet H. Lundbeck & Co., Fabrikation, København, 
og registreret den 23. November s. A. for medicinske Specialiteter. 
Reg. 1916 Nr. 1858. Anmeldt den 1. August 1946 Kl. AMSONELLA 
11 af Amson Textiles, Limited, Fabrikation og Handel, 
Manchester i England, og registreret den 23. November s. A. for Tekstil-Stykvarer. 
—• Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1946 Nr. 1859. Anmeldt den 2. September 1946 Kl. AGFALIN 
11 af Helge Altmann, Groshandel, Kobenhavn, og registreret den 
23. November s. A. for Lak, Olje, Cellulose og selvblankende Bonevoks. 
Reg. 1946 Nr. 1860. Anmeldt den 1. Oktober 1946 Kl. 10 " TJALDUR 
af Firmaet Erik Møller & Co., Fabrikation, København, og regi­
streret den 23. November s. A. for alle Slags Krydderier, Mel og Kornprodukter. 
Reg. 1946 Nr. 1861. Anmeldt den 1. Oktober 1946 Kl. 11^" af VENUS 
Venus Pencil Co., Limited, Fabrikation, London i England, og registreret 
den 23. November s. A. for Blyanter, Pencils, Blyantholdere, Blyantbeskytlere, Penne, 
Penneholdere, Fyldepenne, Slylografer, Reservoir-Penne, Radérgummi, Gumniibaand, 
Blæk samt Skrive-og Bogbindingsmaterialer. — Som Fuldmægtig er anmeldt: In­
geniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1946 Nr. 1862. Anmeldt den 
3. Oktober 1946 Kl. 10^° af Chr. Augu-
stinus Fabrikker Aktieselskab, Fabrika­
tion af Tobaksvarer, København, og 
registreret den 23. November s. A. for 
alle Varearter. 
Reg. 1946 Nr. 1863. Anmeldt den 4. Oktober 1946 Kl. I A  P I  D p N ^ I  N  
11^^ af Firmaet Gerres' Handel & Industri, Fabrikation, Ko-
benhavn, og registreret den 23. November s. A. for Imprægneringsvædsker og -midler 
til Mursten. 
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Reg. 1946 Nr. 1864. Anmeldt den 3. September 1946 Kl. 11°^ af R iPq 
Richard Rottboll Poulsen, Fabrikation, Holstebro, og registreret den 23. 
November s. A. for Frakkeskaanere til Cykler. 
Reg. 1946 Nr. 1865. Anmeldt den 5. Oktober 
1946 Kl. 10^® af Firmaet Neo-Form v/ Ing. Kai Hylle­
sted, Fabrikation og Handel, København, og regi­
streret den 23. November s. A. for Husholdnings­
maskiner. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov Nr. 101 af 7. April 1936 § 9: 
Reg. 1916 Nr. 473, 
Reg. 1926 Nr. 767, 1033, 1034, 1040, 1043, 1044, 1052, 
Reg. 1934 Nr. 456, 
Reg. 1936 Nr. 840, 843, 862, 1191, 1192, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1205, 
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1916 Nr. 297, 
Reg. 1926 Nr. 770, 
Reg. 1936 Nr. 842, 848, 849, 856. 
Overdragne er i Medfør af samme Lovs § 8: 
Reg. 1931 Nr. 785 og Reg. 1934 Nr. 456 fra Macleans Limited, Brentford i Meddlesex 
i England, til Macleans International Prodncts Limited, London i 
England. 
Som ny Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1896 Nr. 178 (B. A. Hjorth & Co., Maskinfabrikanter, Stockholm): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For Reg. 1927 Nr. 103 (Herbert Terry & Sons, Limited, Redditch i England): 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, 
For Reg. 1930 Nr. 217 (Enso-Gentselt, Osakeyktio, Kotka i Finland): 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, 
For Reg. 1937 Nr. 180 (Firmaet Vick Chemical Company, Wilmington i Delaware 
i De Forenede Stater): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Rettelse til Registreringstidende Nr. 41 — 1946: 
Til Reg. 1946 Nr. 1645. Mærket er fejlagtig angivet som: Chrystavoy i Stedet 
for som Crystavoy. 
Trykt  I B lanco Lunos  Bogr t rykker i  Kbhvn.  
